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ABSTRAK 
 
 Matematika merupakan mata pelajaran yang seringkali sulit untuk dipelajari, salah 
satunya dalam materi perpangkatan. Namun untuk mempelajari materi tersebut, dapat dibuat 
sebuah game pembelajaran atau yang biasa disebut game edukasi sehingga materi tersebut dapat 
disampaikan secara interaktif. Dalam perancangan game ini, juga diberikan metode berhitung 
baru yaitu metode Horisontal yang dapat digunakan untuk menghitung perpangkatan 
matematika. Metode Horisontal memberikan cara perhitungan baru dengan melakukan 
perhitungan secara horisontal, bukan secara vertikal. Game ini dirancang dengan HTML5 dan 
Javascript, serta dapat diakses melalui internet dan dimainkan pada browser desktop. Game ini 
membuat pembelajaran perpangkatan matematika menjadi lebih menarik dengan adanya teks, 
gambar, animasi dan audio serta diberikannya metode Horisontal yang dapat membantu dalam 
memahami pola bilangan yang bermanfaat dalam proses perhitungan. Proses perancangan game 
edukasi ini menggunakan metode Scrum yang terdiri dari beberapa tahapan dalam proses 
perancangannya, yaitu backlog, sprints, scrum mettings, dan demos. Game edukasi ini membantu 
siswa sehingga dapat melakukan perhitungan dengan lebih cepat. 
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